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Słowo wstępne
Formacja świeckich oraz ewangelizacja 
kategorii zawodowych i intelektualnych 
stanowią ważne wyzwanie duszpasterskie.
Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Franciszka Evengelii gaudium
Tytuł kolejnego interdyscyplinarnego tomu Ośrodka Badawczego 
Myśli Chrześcijańskiej Uniwersytetu Łódzkiego (po Autorytetach w per-
spektywie chrześcijańskiej, 2011 oraz Dialogu wiary z nauką i kulturą, 
2013) zaczerpnięty został z adhortacji papieża Franciszka. Kieruje on swoje 
przesłanie także do kręgów zawodowych i akademickich, jako że zarów-
no dziedziny nauki, jak i kategorie myślenia mogą stać się narzędziami 
ewangelizacji, a teologia pozostawać w dialogu z innymi naukami i ludz-
kim doświadczeniem.
Tom jest owocem spotkań naukowych służących integrowaniu spo-
łeczności naukowej lokalnej i ogólnopolskiej. Obejmuje studia autorów 
świeckich i duchownych z: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższego Seminarium 
Duchownego i Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka artykułów zastała 
zogniskowana wokół tytułowych zagadnień, a w szczególności: refleksji 
europejskiej (ks. prof. dr hab. A. Wierzbicki), nauczania papieża Franciszka 
(ks. prof. dr hab. St. Skobel, ks. dr hab. S. Szczyrba, ks. dr R. Leśniczak), teo-
logicznej estetyki (ks. prof. dr hab. W. Kawecki), ekumenizmu (ks. M. Ma-
kula), inspiracji chrześcijańskich w literaturze (prof. dr hab. J.Z. Lichański, 
dr hab. A. Mazan-Mazurkiewicz), teologii duchowości (dr K. Kaczor-Scheit-
ler), kwestii wychowawczych (ks. prof. dr hab. A. Adamski) oraz dyskursu 
religijnego (prof. dr hab. M. Wojtak, prof. dr hab. E. Umińska-Tytoń).
Ten szeroki zestaw naukowych dociekań otwiera wiele perspektyw 
badawczych i może dostarczyć Czytelnikom sporo satysfakcji.
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